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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
. i1i.
",1
LUQUE
LUQue;
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segnn-
do teniente de ese Cuerpo (E. R.) D. Francisco Gonzalo
Lucas, en la instancia que V. E. curs6 á este Ministerio
con escrito de 8 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bien concederle permuta de las dos cruces de plata del
Mérito Militar con distintivo blanco, que obtuvo según
reales 6rdenes de 30 de abril de 1895 (O. O. núm. 97) y
8 de enero de 1906, por las de primera clase de igualar-
den y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo
30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 191 L
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do teniente de Infantería (E. R ) D. Adolfo Alvarez Deza,
en la instancia que V. E. curs6 á este Min~tprio con
escrito de 10 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á -
bien concederle permuta de la cruz de plata del Mérito'
Militar con distintivo blanco, que obtuvo según real orden
de 13 de diciembre de 1905, por la de primera clase de
igual Orden y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el
artículo 30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1911.
LºQu.~ .
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Director general de la Guardia Civil.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
en la instancia que V. E. cursó á este .Ministerio con es-
crito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
concederle permuta de las tres cruces de plata del Mérito
Militar con distintivo blanco, que obtuvo según reales ór-
denes de 25 de enero de 1895, 25 de marzo de 1899 y 9
de mayo de 1900 (D. O. núm. 106, 67 Y 103 respectiva-
mente), por las de primera clase de igual Orden y distin-
tivo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo 30 del re-
glamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1911.
()FIC!AL
REALES ORDENES
ASCENSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder, en propuesta regla¡nentaria de ascensos, el empleo
de jefe de taller de 3.a clase, al maestro de taller de pri-
mera cIase de la Brigada Obrera y Topográfica de Estado
Mayor, D. Gonzalo García Drit, por reunir las condiciones
reglamentarias para el ascenso, debiendo disfrutar en el
que se le confiere la efectividad de L° del corriente mes.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimi ento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 19I1.
Ex~~:o. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
do temente de Artillería (E. R.), D. El.Jstaql.)io Ledesma,
© MinisteriO de
.CRUCES
E xcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el oficia
tercero del Cuerpo auxiliar de Oficinas Militares, D. José
de la Torre G6mez, en la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con escrito de 12 del actual, el Rey (q. D. g.)
ha tenido á bien concederle permuta de. las tres cru-
ces de plata del Mérito Militar co'n distintivo blanco, y
una con distintivo rojo, que le fueron otorgadas, respec-
tivamente, como comprendido en el artículo 4.0 del real
decreto de 19 de marzo de 1876 y en el de 22 de enero
de 1878, y según reales órdenes de 25 de enero de 1895 y
25 de abril de '1876, por las de primera clase de igual Or-
den y distintivo, con arreglo á lo dispuesto en el artículo
30 del reglamento de la misma.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1911;
LUQUE
Señor Capitán general de la sexta regi6n.
:1 ~ • . -,.:
Sabsecretarla
Señor Capitán general de la primera regi6n.
:- .. ~
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DESTINo.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del general de la primera divi-
sión, D. Antonio Tovar y Marcoleta, al capitán de Infan-
tería D. Francisco Stuyck MiIlenet, que actualmente tiene
su destino en la zona de reclutamiento y reserva de Léri-
da núm. 30.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Y. E. muchos ·años.
Madrid 26 de julio de 1911.
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la cuarta región y Ordenador
de pagos de Guerra.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el gene-
ral de brigada de la Sección de reserva del Estado Mayor
general del Ejé.rcito D. Julio Soto y Villanueva, el Rey
(q. D. g.) se ha servido concederle un año de licencia para
la Habana y Santiago de Cuba (República de Cuba), con el
fin de que pueda evacuar asuntos propios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 191 l. .
LUQUE
Señor Capitán general de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'ti ... iIi
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del médico primero de Sanidad Milital',
D. Francisco Fernández Cogolludo, por haber desempe-
ñado durante cuatro años el cargo de profesor en la Aca-
demia de dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g,) ha tenido á bien
<conceder al citado oficial la cruz de primera clase del Mé·
rito Militar con distintivo blanco y pasador del «Profeso-
rado», como comprendido en el arto 6.° del reglamento
orgánico del referido establecimiento de enseñanza, aproo
bada por real orden de 22 de abril de 1899 (C. Lo núme-
ro 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de Ig1 I.
Señor Capitán general de la primera región.
'" * *
Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensa
formulada á favor del mé1.ico mayor de Sanidad Militar,
D. José Sánchez Sánchez, por haber desempeñado duran-
te cuatro. años el cargo de profesor en la Academia de
dicho Cuerpo, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien conceder
al citarlo jefe la cruz de segunda clase del Mérito Militar
con distintivo blanco y pasador del cProfesorado', como
comprendido en el arto 6. 0 del reglamento orgánico del
referido establecimiento de enseñanza, aprobado por real
orden de 22 de abril de 1899 (C. L; núm. 87).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efedos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 19I1.
~U9UE
Señor Capitán general de la primera regi6n.
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~unJROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D: g.) se ha servido conce.
der el retiro psra esta corte, al coronel del cuerpo de Es-
tado Mayor del Ejército, con destino en el Estado Mayor
Central del Ejército, D. Arturo Echeverría y Cía, por ha-
ber cumplirlo la edad para obtenerlo el día 23 del actual;
disponiendo, al propio tiempo, que por fin del corriente
mes sea dado de baja en el cuerpo á que pertenece.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 19II.
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y M~-
rina y Ordenador de pagos de Guerra. .
•• 1
Estado Havor Centrol del Ejército
CONCURSOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien auto-
rizar al coronel de Caballería D. Juan Valdés Rubio, con
destino en el Estado Mayor Central del Ejército,.para que
pueda asistir al concurso que en el pr6ximo mes de agos-
to se efectuará en la representación en Cádiz del cTiro
Nacionab, teniendo derecho á la indemnización regla-
mentaria, al viaje por cuenta del Estado y á las demás
ventajas que se consignan en la real orden circular de 19
de octubre último (D. O. núm. 231).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 19I1.
LUQu,e
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Capitán general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
**ilt
ORGANIZACION
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por V. E. á es-
te Ministerio con fecha 16 de junio último, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido resolver que la sección ciclista
creada en esa regi6n por real orden de 28 de septiembre
de 1909 (D. O. núm. 218), se aumente con 8 soldados,
que deberán ser facilitados por mitad entre los regimien-
tos de Infantería de San Fernando y Ceriñola, quedando
organizada dicha sección, afecta á la división rle Melilla,
con un oficial, un sargento, un cabo y 14 individuos de
tropa. Por el Estado Mayor Central se remitirán á esa
plaza, tan pronto como sean adquiridas, las ocho máqui-
nas que son necesarias por este aumento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 24 de julio de 19I1.
LUQUE
Señor Capitán general de Melilla.
'.,
SeccIón de Infonteria
CLASIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien de-
clarar apto para el ascenso, al segundo teniente del regi-
miento Infantería de Pavía núm. 48, D. Tomás Sevillano
Cal.lsillas, por reunir las condiciones que determina el ar·
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tículo 6.° del reglamento de clasificaciones de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de IgIl.
Señor Capitán general de la segunda región.
DESTINOS
Circular.Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que Jos jefes y oficiales de Infantería compren-
didos en la siguiente relación, pasen á las situaciones 6
á servir los destinos que en la misma se les señalan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 20 de julio de IgI I.
AGUSTIN: L'uguz
Señor•••
Relaci6n que se cita
Coroneles
D. José Gómcz del Rosal, vicepresidente de la Comisión mix.ta de
reclutamiento de Almel"Ía, á igual cargo á la de Granada.
) Francisco Galarreta Caballero, ascendido, del regimiento la
Lealtad, 30, á yicepresidente de la Comisión mixta de reclu-
tamiento de Burgos.
~ Salustiano Cepa García, ascendido, del regimiento Infante, 5,
á juez instructor en la sexta región.
) Antonio González Hernández París, excedente en la primera
región,'á vicepresidente de la Comisión mixta de recluta-
miento de Cáceres.
» José Nofuentes García, excedente en Ceuta, á vicepresidente
de la Comisión mixta de reclutamiento de Almería.
» Enrique Montero de Espinosa y Puch, vicepresidente de la
Comisión mixta de reclutamiento de Orense, á situación de
excedente en la primera región. .
) Antonio Bonafox Mas, ascendido, del batallón Cazadores de
Barcelona, 3, á situación de exced<.'Dte en la cuarta región.
» Casto Moreno Camacho, ascendido. dell'egimiento Sevilla, 33,
á situaci6n de excedente en la primera región.
» Rafael Echagüe Méndez Vigo, vicepresidente de la Comisión
. mixta de reclutamiento de Cáceres, á situación de exceden-
te en la primera región.
) Fernando Romero Biencinto, excedente en la primera región,
á vicepresidente de la Comisión mixta de reclutamiento de
Oviedo.
Tenientes coroneles
D. Antonio Martí.nez Carretero, ascendido, de la reserva de Vi-
lIafranca, 67, alI'egimiento All>ucra, 26.
~ Fausto Estévez Ga¡'cía, cxcedente en la primera región, al re-
gimiento Zaragoza, 12.
~ }OS(: Rodríguez nriones, excedente en la primera región, al rc-
gimiento Cantabria, 39·
• Gabriel Terradas llalaguer, excedente en la sexta región, al
regimiellto América, [4·
l) Clemente Callizo Lobera, excedente en la tercera región, al
regimicntü Kavilrra, 25,
) Benito Ruíz Sáinz, asccndido, profesor de la Academia de Infan-
teI'í;¡, al regimiento Lealtad, 30.
~ Francisco Vázquez Zurita, del regimiento Príncipe, 3, al de Se-
villa, 33.
» Elíseo Subiza Castro, del regimiento Galicia, 19, al del Infante, 5.
~ José Emperador Felez, del regimiento Infante, 5, al de Ara-
gón, 21.
• Victoriano Lartundo Fernánc1ez, excedente en la sexta región,
al regimiento Guipúzcoa, 53·
» :i\larciano Mirón Santos, excedente en la segunda región, al re-
gimiento Soria, 9.
• Juan Varela Fernández, ascendido, excedente en la 'Octa".. I':-_
gión, al regimiento Toledo, 35.
» André:; Barbo":' Martínez, del regimiento C"::ltabria, 39, al del
Infante, 5.
) Crescencio Alvarez lluiiia y. Victory, excedente en la primera
región, al regimiento Cialida¡ 17'
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D. Carlos Marra 'Segares, excedente en la primera región, á la
caja de Badajoz, 12.
~ Antonio Conrado Contcsti, marqués de la Fuensanta de Pal-
~a, excedente en la primera región, al regimiento del Prín-
clpe,3·
11 Enrique Satué Carbonell, de la caja de Almeria, 39, á la de
Montara, 24.
~ Plácido Fernández Arnedo, del regimiento Navarra 25, á la ca~
ja de Valencia, 42. '
~ Avelino Cascón Martfnez, del regimiento Toledo· 35 á la caja
de Ciudad Rodrigo, 99. . , ,
• José.Sánchez García, ascendido, de la caja de Albacete, 55, á la
misma.
~ Baldomero Manzano Barroso, del regimiento Gravelinas 41 á
la caja de Almería, 39. ' ,
• Mar.c,elo González Díaz, del regimiento La Albuera, 26, á situa~
ClOn de excedente en la cuarta región.
» Eduard<,> i\luñoz, Fen:ández Corredor, ascendido, de la caja de
Madnd, 2, á situaCIón de excedente en la primera región.
l) Siro. Ortega Anda.ri.a~, ~scendido, excede~te en la primera re-
glón, y en comISlOn Juez de causas, á situación de excedente
en dicha región,
11 Federico I:ó~ez S~l,cedo Charri, ascendido, de la reserva de Je-
rez, 28, a sltuaclOn de Bxcedente en la segunda región.
» MiguelYila Palmer, ascendido, del regimiento Palma, 61, á si-
tuación de excedente en Baleares.
11 Antonio ~st~ñoGonzález, ascendido, de la caja de Villanueva,
14, á situación de excedente en la primera región.
11 Carlos Apolinario Fernández de Souza y CisneIos ascendido
excede?-te en la segunda región, continúa en dicha situació~
en la mIsma.
) Carlos ~a.rda A~x, ás~endi.do, excede~te en la primera región,
contmua en dicha situaCIón en la mIsma.
) Miguel Aranda Jiménez, del regimiento Guipúzcoa, 53, á situa~
ción de excedente en la sexta región.
l) Da~iel M.anso Miguel, de la caja de Badajoz, 12, al regimiento
Grllvelmas, 41.
» B<I'Idomero García Martín, del regimiento del Príncipe 3 al de
Córdoba, 10. ' ,
Teniente coronel E. M. de Plazas
D. Francisco Sol~s Gon,zález: ,ascendido, sargento mayor de la pla-
za de Coruna, á ¡;¡tuaclüll de excedente en la octava región.
Comandantes
D. Teodorll M~rtinezLópez, oficial. mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de BaJeares, al regimiento Palma, 6[.
~ EmiliC? ~omeral p~lgado, excedente en la primera región al
regimIento Gahcla, 19. . '
" Federico Ramiro Toledo, excedente en la segunda rcgión, al
regimiento Constitución, 29.
» Eduard~ T:'lpia TéIlez, profesor de la Academia de Infantería
al regimiento Zamora, 8. '
» Angl?l Sequera ~óp«;z, cxcedente en la primera región al regi-
miento ConstitUCión, 29. '
l) Enriq~e.l\f()renoBU,rguero, excedeDt~ en la prim~ra región al
reglmlCnto América, 14. '
» Lorenzo Malina Carboll~~o, excedente en Canarias al regi-
miento Constituci~n, 29. '
» Celestino O~;da Miranda y Rato, del reaimiento América 14
al b~ltalJón Cazadores Tarifa, 5, en San Roque. ."
» José Vega Rodríguez, ascendido, del recrimiento BureTos 36 ála zona de LeÓn, 44. " " , ,
l) Antonio Urrutia Cortón, excedente en la s'egunda región á la
¡j. na de Albacete, 24. '
, Joaquín Tovalina Rasabrú, de la reserva de .i.\k.ndoñedo, 112, á
la zona de Guadalajara, 9,
, Lconcio García Sánchez, ascendic!o, del re¡-'imiento Toledo 35
á la 20na de Zamora, 46. ~ , ,
~ Manuel o-la1"ín ~ecerr"., exceClente en la primera regió:J. á la ~o-
na de SegOY18, 4. '
~ Rom~n M:artinez Garcia, excedente en la tercera regióo., á la
íOlla de Teruel, 26.
, 11 Sergio Suárez de Deza y Roure, excedente en la ocr.J.va regi611.I á la zona de Orense, 52.
1
, l) Eusebio Senra Fernández, excedente en la quinta región á la
caj<l de Zaragoza, 74. '
:> Ramón Francia Parajua, de la zona de Or~Q'5e, 52, á la caja de
Villanueva, 14_
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Capitanes
Comandante E. M. de plazas
D. Pedro Igual Benedicto, excedente en la tercera región, á des-
empeñar el cargo de sargento mayor de la plaza de Coruña.
D. Ricardo Cordoncillo Cabrelles, del regimiento Zamora, 8, al
de Tetuán, 45.
l> Emil!o Rivera Echevarría, de la reser"a de León, 92, al regi-
miento Burgos, 36.
~ Ríeardo Serrador Sanl~s, del rc¡)miento San Onintín 47 al
d!!1 Serrallo, 69. .• "
> José Ferrer Ib<íñez, del regimiento Borbón, 11, al de Inca, 63.
l> FeliJ?e Figuera Figuel'a, de la resen'a de Toro, 97, al regi-
mIento Toledo, 35.
» Mari~no Vicen t,e Arcones, de b caja de Segovia, 8, al regi-
mIento llorbun, 11.
l) José Ga:-cía Grehan, del regimiento Isabel la Católicil, 54, al de
MurCIa, 37.
» Arias Bulnes TI'espalacios, de la reserva de Torrelavega 89 al
regimiento Isabel JI, 32. ' ,
Luis Bello Larrumbe, de la reserva de Motril, 35, al regimiento
Córdoba, 10.
• José García Escamez, del regimiento GaJicia, 19, al de Pavía, 48.
> Carlos Pardo Molina, ascendido, del reaimiento Isabel la Cató-
lica, 54, al mismo. "
Pedro San Pedro Martínez, <lc la reserva de Logroño 81 al
regimiento BaiKn, 24. ' ,
» José María del S:a1?po Tabernillas, primer ayüdilnte de Las
Palmas, al regimIento Las Palmas, 66.
l> Antonio Berian Enríqucz, de la reserva de ~Iurcia S' al regi-
miento Ceriñola, 42. ' ,
~ Francisco Atienza Serrano, de la reserva de Guadalajara 17 al
batallón Cazadorcs de ArapiJes, 9. ' ,
» Enr~que Ortega Correa, de la caja de Bilbao, 86, á la zona de
Bllbao,4°' '
Antonio Jordi Nápoles, de la caja de l\fanresa, 66, á la zona de
Manresa, 29.
l) '-"Iari.ano Mena Burgos, del regimiento Isabel II, 32, á la caja de
Tmeo, 103.
Pablo Dínz Calvo, elel regimiento Galicia, 19, á la caja de Bar-
bastro, 78,
l> Vicente Ferrando Cansarás, de la reserva de Alcira 4 - á la
caja de Valcncia, 43. ' J,
• Pablo Bilbao Sevilla, de la zona de Bilbao 40 á la caJ'a de Bil-
bao,86. ' ,
• Rafael,-Ramí~ez de Dampierre y López, de la zona de Manresa,
29, a la caja de Manresa, 66.
l> Enri~lue Reyes Cuéllar, de la caja de Guadix, 34, á la de Mo..
tnl,35·
Comandantes (E. R.)
D. Flore~ltinoAngulo Mendoza, ascendido, de la zona de Bada-
joz, 7, á la misma, en situación de reserva.
l) Ricardo Rodríguez Díaz, ascendido, de la zona de Vitoria, 38 á
la misma, en situación de reserva. '
l> Juan Moldero Fernández, ascendido, de la zona de Almería 18,
á la misma, en situación de reserva. '
D. Gabriel Ribot Pellicer, de la zona de Zamora, 46, á situación de
excedente en la primera región.
) Juan González Pascual, de la reserva de Soria, 90, á situación
de excedente en la segunda región.
l) Bernabé Rubira Mateo, del regimiento Aragón, 21, á situación
de excedente en la cuarta región.
" Luis Paramio de la Fuente, ascendido, de la reserva de Ovie-
do, 100, á situación de excedente en la séptima región.
~ Jerónimo Schenoni Ponce, oficial mayor de la Comisión mixta
de reclutamiento de Soria, á situación de excedente en la
segunda región.
" Francisco CIar Ríus, del regimiento Constitución, 29, á situa-
ción de excedente en la cuarta región.
~ Arturo Pereira ~Ieta, excedente en la segunda región, á la
reserva de Sana, 90.
) Eugenio Pérez de Lema y Guasp, excedente en la primera
región y en comisión en la Inspección general de las liqui-
dadoras del Ejército, al batallón Cazadores de Figueras, 6.
• Emilio Hernández Aracil, del batallón Cazadores oe Ficrueras
6, á la caja de Madrid, 2. '" ,
I¡ )
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D. Roque Capelo Aznar, excedente en la tercera región, á la caja
de Albacete, 53.
~ Miguel Abril Armiñán, excedente en la cuarta región, á la caja
de Mataró, 64. ,
:> Guillermo Alvarado Nava, de la reserva de Lorca, 53, á la caja I
de Bilbao, 86.
) Ramón Ballesteros Coll, excedente en la cuarta región, á la re- "
serva de Villafranca, 67. ,
l> Alfredo López Garrido, excedente en la segunda región, á la ,
reserva de Jerez,28.' ~
~ Jesús Romero Soto, de reemplazo en la octava región, á la re- 1
serva de ;\fondoñedo 112. ' •
l> Luis Quintanilla Caro, de la reserva de Córdoba, 22, á la de
Carmona, 20.
l> Luis Romera Barragán, de la reserva de Carmona, 20, á la de
Córdoba, 22.
» l\Iariano Gómez Navarro, de la reserva de Huercal Ovcra, 40, á
la de Larca, 53.
l> Antonio Cánovas l\Iartínez, ascendido, de la reserva de Lorca,
53, á la de Huercal Overa, 40.
» Francisco Klem Labarra, del regimiento Constitución, 29, á
Somatcncs de Cataluña.
• Ricardo Gijón del Cabo, excedente en la octava región, á la
Secretaría de la Subinspección de la misma.
» José Quesada Quesada, de la zona de Terucl, 26, á sargento
mayor de la plaza de Córdoba. '
» Juan Rodríguez Romero, excedente en la octava región, á ofi-
cial mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de Lugo.
l> Luis Zurdo Andrés, excedente en la primera región, á oficial
mayor de la Comisión mixta de reclutamiento de Soria.
l> Cristóbal Ruiz del Toro, ascendido, de la caja de Barbastro, 78,
á oficial mayor de la Comisión mixta'de reclutamiento de
Huesca.
» Francisco Ribot Pellicer, excedente en Baleares, á oficial ma-
yor de la C. M. de reclutamiento de Baleares.
~ Vicente del Río Ortíz, oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de Lugo, á situación de excedente en la se-
gunda región.
l> l\ii¡::uc! Alés Tejada, d.el regimiento Zamora, 8, á situación de
excedente en la segunda región. ,
» Juan Rankins Díaz, ascendido, de la Subinspección de la quinta
región, á situación de excedente en la misma.
» I:\icomedcs Delgado Morán, ascendido, de la caja de Gijón, 102,
(l situación de e)~cedente en la séptima región.
l> Victoriano Villaescusa Sobrino, ascendido, del recrimiento Te-
tll(m, 45, á i;ituación de excedente en la tercera"'región.
» Gabriel Ginard Ei;pinosa, ascendido, del regimiento Inca; 62, á
~ituación de excedente en Baleares.
l> Cristóbal Abrio Acebedo, ascendido, del regimiento Pavía, 48,
á situación de excedente en la segunda :t:egión.
" Enrique Garda Castailo,~ascendido,de la reserva de Málaga, 36,
á situación de excedente en la segunda región.
» Jacinto Pérez'de la Hoz, ascendido, de la reserva de Ciudad
Real, 10, á situación de excedente en la primera región.
» Eduardo García Villacampa, ascendido, de la caja de Valencia,
43, á situación de excedente en la tercera región.
~ Decuroso Castro Fernández, ascendido, de la caja de Orense,
10H, á ~ituación de excedente en la primera región.
» Juan Escoi)ar Domínguez, ascendido, de la reserva de Lucena,
23, á situación de excedente en la segunda región.
» Juan Castronuño ,jlorillo, ascendido, del regimiento Barbón, 17, i
á.situación de excedente en la segunda región.
~ Felipe Garda Belinchón, ascendido, de la reserva de,cuenca,
57, á situación de excedente en la primera región.
\> Antonio ?'oIartos Garrido, del regimiento Constitución, 29, á si-
tuación de excedente en la primera región.
" Ramón Rodríguez Lamian~., ascendido, del regimiento del Se-
rrallo, 69, á situación de excedente en Ceuta.
" Francisco Castellano Linal'es, del batallón Cazadores de Tarifa,
5, asituación de excedente en la segunda región.
, Eduardo López de Ochoa y Portuondo, del batallón Cazadores
de Segorbe, 12, á situación de excedente en la segunda re-
¡;ión.
» José Castro Vázquez, de la zona de Játiva, 20, á situación de
excedente en Canarias.
~ Justo oMadínez Pradilla, ascendido, del regimiento l\Iurcia, 37,
á situación de excedente en la octava región.
" Francisco Sosa Arbclo, oficial mayor de la Comisión mixta de
reclutamiento de Huesca, á situación de excedente en la se-
gunda región.
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D. Eugenio Serrano García, de la caja de Motril, 35, á la de Gua-
dix, 34.
» Alfredo Porras manco, del regimiento Pavía, 48, á la caja de
Linares, 32.
J Rafael López Alba, del regimiento Asia, 55, á la caja de Val-
verde, 26.
» Francisco Adán Cañizal, del regimiento Constitución, 29, á la
caja de Játi\"a, 44.
• José Gand(a Ibarzábal, secretario de causas en la tercera región,
á la reserva de Alcañiz, 60.
» Alfredo Fernández Huerdo, de la caja de Infiesto, 101, á la re-
serva de Oviedo, 100.
) Fernando Valera Heredia, de la caja de Linares, 32, á la reser-
va de Málaga, 36.
• Agustín Valera Heredia, de la reserva de Osuna, 2i, á la de Lu-
cena, 23.
) Ricardo Sassi Valdevira, de la reserva de Huelva, 25, á la de
Cuenca, 57.
) Atanasio Sevilla Moreno, de la reserva de Albacete, 55, á la de
Tarancón, SS.
» Eduardo Palomares Fayes, de la reserva de Alcoy, 49, á la de
Játiva,44.
• Francisco Novoa Manuel de Villena, de la reserva de Játiva, 44,
á la de Alcoy, 49.
) Ramón Gómez Romagosa,' del regimiento Córdoba, 10, á la re-
6erva de Motril, 35.
) Gonllalo Guerra Zagala, de la caja de Valverde, 26, á la reserva
de Osuna, 2r.
) Francisco Burgués Ganuza, de la reserva de Castellón, 46, á la
de Torrelavega, 89.
l> Manuel Ariza Morales, de la reserva de Infiesto, 101, á la de
Huelva, 25.
) Eusebio de Garbea Lemmis, del batallón Cazadores Arapiles, 9,
á la reserva de Guadalajara, 17.
) Felipe Castell Collado, del regimiento Ceriñola, 42, á la reserva
de Murcia, 51.
) José Rabasa Muñoz, de la caja de Játiva, 44, á secretario de
causas en la 3." región.
l> Emilio Ferrer Valdivielso, del regimiento Las' Palmas, 66, á
primer ayudante de la plaza de Las Palmas.
• Ramón Delgado Díez, del regimiento Bailén, 24, á la secretaria
de la Subinspección de la 5." región.
.' Francisco García Caso, de la caja de Astorga, 93, al regimiento
. Pavía,4S.
l> Artemio A1cañiz Romero, del batallón Cazadores de Tarifa, 5,
al regimiento Barbón, 17.
J Fernando Bretón Prellezo, de la zona de Gerona, 31, al regi-
miento Galicia, 19.
» Antonio G6mcz Iglesias, ascendido, del regimiento Serrallo, 69,
al de San Quintín, 47·
• José Iglesias López, del regimiento Zaragoza, 12, al de Zamo-
ra, S.
) Enriquc Bayo Lucía, dc la reserva de Teruel, 59, al regimiento
Galicia, 19.
• Luis Oms Hern<1ndcz, ascendido, del regimiento Tenerife, 64,
al de Asia, 55. .
11 Julián Tcrán Zarazola, ascendido, del regimiento Garellano, 43,
al de la Constitución. 29.
» Enrique Osset Fajardo, de la caja de Albacete, 55, al regimien-
to Ceriñola, 42.
:t Carlos Ducassi I1Icndieta, ascendido, del regimiento Valencia,
23, al de Cantabria, 39.
11 Eugenio Ximénez de la Macarra, de la reserva de Antequera,
37, al regimicnto Borbón, 17.
• Gregorio Rodríguez Torres, de la caja de Pontevedra, 114, al
regimiento Zaragoza, 12.
) José Iscar iYloreno, de la caja de Cartagena, 52, al batallón Caza-
dores de Estella, 14.
1> Francisco Lucena Serra, del regimiento Cantabria, 39, al bata-
llón Cazadores de Reus, 16.
» Manuel Olmedo Guruceta, de la reserva de Ronda, 3S, al bata-
llón Cazadores de Segorbe, 12.
1> Augusto Cano Ortega, del batallón Cazadores de Segorbe, 12,
al de Talavera, IS.
» Antonio Gardón Albado, del batall6n Cazadores de Talavera, 18,
á desempeñar el cargo de ayudante de la segunda media bri·
gada de la segunda brigada de Cazadores.
11 Antonio Vera Salas, ayudante de1a segunda media brigada de
la segunda brigada de Cazadores, al batallón Cazadores de
Tarifa, S. .
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D. Ricardo Aniola Moreno, de la resen-a de Alcañiz, Go, á la zona
de Carmona, 1l. '
11 J ulián Aguirrezábal Sobrado, ascendido, del batallón Cazadores
de Ciudad Rodrigo, 7, á la caja de Bal~guer, 69.
11 Enrique Carvajal Balsa, ascendido, del regimiento Orotava,
65. á la caja de Allariz, lag.
11 Manuel Elizalde Fernández, ascendido, del regimiento San
Marcial, 44. á la caja de Miranda, 83.
) Ramón de la Torre Tejera, ascendido, de las Secciones de Or-
denanzas del Ministerio de la Guerra, á la caja de Gijón, 102.
1I Antonio Felipe Prieto, de la caja de Zafra, 13, á la de Sego-
via,8.
• Pedro Villamandos Pinto. ascendido, del regimiento Tenerife,
64, á la caja de Infiesto, 101.
11 Luis Molina Galano, ascendido, de la brigada disciplinaria de
Melilla, á la caja de Allariz, lag.
) Ramón Arronte Girón, de la reserva de Salamanca, 98, á la caja
de· Talavera, 7.
) Joaquín Benedicto Peñalva, de la reserva de Manresa, 66, á la
caja de Albacete, 55.
l> Eduardo Jiménez Carlés, ascendido, del regimiento Soria, 9. á
la caja de Zafra, 13.
) Baltasar Estruch y Díaz de Lara, ascendido, del grupo de ame·
tralladoras de la 3.a brigada de Cazadores, á la caja de Ge.
rona,7°. .
) Luis Gómez de Villavedón y Santos, ascendido, del regimiento
Princesa, 4, á la caja de Cartagena, 52.
11 Mariano Núñez Núñez, del regimiento Melilla, 59, á la reserva
de Tineo, 103.
• Gerardo Grafiada García, de la reserva de Almería, 39 y en co-
misión en la Inspección general de las liquidadoras del Ejér-
cito, á la de Valdeorras, 1lO, continuando en dicha comisión.
l> Antonio Toro Calvo Rubio, del regimiento Ceriñola, 42, á la
reserva de Ciudad Real, 10.
) Laureano Sarriá Robert, de la caja de Gerona, 70, á la reserva
de Larca, 53. .
) Alfredo González Amieba, ascendido, del regimiento Sabaya, 6,
á la reserva de Toro, 97. .
) Emilio González Salón, de la reserva de Montora, 24, á la de
Logroño, 81. .
• Adolfo Neira Maine, ascendido, del regimiento Sevilla, 33, á la
reserva de Albacete, 55.
) Saturnino Domínguez Díaz, ascendido, del regimiento Isabel lIt
32, á la reserva de León, 92.
~ Pedro Royra U riarte, de la zona de Carmona 11, á la reserva
de Infiesto, 101. . , .
» José Arévalo Carretero,. ascendido, profesor del Colegio de
Huérfanos de la Guerra, á la reserva de Alcira 4j, continuan-
do en dicho Colegio hasta fin de curso. '
José García Morato Cánovas, de la caja de Allariz, 109, á la re·
serva de Ronda, 3S.
l> Enrique Lópcz Llínás, dellJataUón Cazadores de Reus, 16, á la
reserva de Almería, 39. .
lt Rodrigo Peñalosa Merchán, ascendido, ayudante de profesor de
la Academia de Infantería,' á la reserva de Teruel, 5<).
~ Salvador Pereda Sanz, de la caja de Talavera, 7, á la reserva de.
Salamanca, 9S.
» Antonio del Castillo Tejada, de la reserva de Palencia, 91 á la
de Alcañiz, 60. ' .
» José Delgado Herrero, del regimiento Borbón, 17, á la reserva
de Montara, 24.
l) Gustavo Carreras Anglada, del batall6n Cazadores. de Estella,
14, á la reserva de Antequera, 37.
l> José Deus Alonso, ascendido, del batall6n Cazad~;es de Alba
de Tormes, S, á la reserva de Manrega, 66.
» Joaquín Loygorri Vives, de la zona de Huesca, 34, á la reserva
de Palencia, 91.
) Antonio Méndez Blasco, del baull6n Cazadores de La Palma 20
al regimiento Melilla, 59. ' ,
Capitanes (E. R.)
D. Laurentino González CebaUos, ascendido por real orden:
de 2ú del actual (D. O. núm.· 160), por haber que-
dada sin efecto su retiro, á la zona. de San. Sebas-
tián, 39, en s.ituación de reserva.
D. Ramón Gama Gareía, de la zona de Palencia, 43, á la.
de Valladolid, 45, en situación de reserva, voluntario.
» Felipe Fcrnández Samprón, ascendido, de la zona d~
León, 44~ á la. misma, cn situación de reserva. '.
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Primeros tenientes CE. R.)
D. Francisco Gil Rniz, del bnta1l6n cazadores CnJaluña, 1,
á la c.1.ja. de Villanueva, 14.
» Fra.ncisco Rodríguez Griñ6n, del regimiento Toledo, 35,
á la, caj:¡, de f:;:¡,la.manca, 98.
}) .José Va.rela Golpe, del batallón caza.dores P..eus, 16,
al regimiento Isa·bel la. Católica, :Ji1.
}) :\Iiguel lUvu.~ jlol"'olles, segunuo a.yudante de las Pri.
siones :Mili ta.res de Barcelolllt, tí. la caja de Barce-
lona, 61. . .
" Enrique Gómez -:lIartín:ez, dcl regimiento Borb6n, 17, á
segundo a.yudante de la pla.za de .:Má.laga.
)} Pedro :i\:Ianjón San José, del regimiento Valencia 23
á la. caja de Santander, 88. ' ,
D. Gust.avo Ba.rbeito Canión, ilel regimiedto Rey, 1,. al
de Almansa, 18.
}) Angel de Sequera. Serrano, del regimiento Asturias, 31,
al de Zaragoza, 12.
}) Carlos López M:anduley, del regimiento León, 38, 0.1
de Zaragoza, 12.
» Luis Rodríguez Oasademnnt, del batallón cazadores
Fuertevcntura, 22, al regimiento Guía, 6'7.
}) Justo Fernández de Pu.blo, del regimiento Guipúzcoa,
53, al batallón ca.zadores Alba de Tormes, 8.
II Julio l\Iestre l\Iartí, del l'egimiento Menorca, 70, al ba-
tallón ca.zac1ores Ibiza, 19.
}) Pabilo Cayucla Ferreira, del regimiento Las Palmas,
6G, ¡;¡.l do ,Tenerife, .64.
l} Carlos Aguilora l\Iaurici, 'del regimiento Castilla, 16;
al de Menorca" 70.
» Jesús .Jirnénez Ortoneda, del regimiento Afriea, G8, Ú.
las fuerzas indígenas de Melilla..
}) José Alcánta:m Ternel, ;dcl regimiento Sabaya, G, al
grupo do ametraUadoras de la 2.(1, brigada de la
1.a división.
» Jouquín Ga,reía Reta, del regimiento Andalucía, 52, al
ue Otumba, ·19.
}) Camilo Granado FrallCO,9,el regimiento Orotava, 65,
al de Gal-ellano, 413.
}) Luis López Andrés, del regimiento l\felilla, 59, al del
Infante, 5.
}) Federico Pru.das Amebo, del regimiento Infante, 5, al
de lIIelilla, 59.
» Ange! Soria Gómez, del batallón Cazadores Llerena, 11,
al de Reus, 16.
}) Emilio :Moreno Aguilera, del regimiento :\Ielilla, ,jO, al
de Extremadura., 1,5.
}) Luis Arjonu. :illonsó, del regimiento Extremudura, 15,
al de i\Ielilla., 50,
l} Andrés Fuentes Pérez, del reO'imiento San Fernando, 11,
al del Sen-allo, 69. o
l> J <XLc¡nín N.wazo Ga.ray, de las fner7.as indígenas de
'~Jelilla) .al l-egimiento Melilln" 59.
}) :Mal'iano nal'l>a nudosa, del regimiento Afríca, 6¡), {J.
las fuerzas indígenas de :ilIelilla.
}) EduaJ:do :Francés Parrilla, del regimiento Melilla, 59,
tí. las fuerzas indígenas de l\Ielilla.
» J oaquíll BOllet Rodríguez, del batallón caznc10res Go-
mera-Hierro, 23, al regimiento Ln, Albuera, 26.
}) Claudio l\Ie~ino X'apul, del regimiento La. Albucra, 26,
al batallon cazallores Gomera-Hierro, 23.
D. José Riera García, del regimiento Mallorca, 13, al do
Sevilla, 33.
l> Rafael Ripoll Castillo, del regimiento Guadn,lajara, 20,
al de España., 46.
» José Tristán Palacios, del regimiento Extremadura, 15,
al de Soria, 9.
)} ltieardo de Hada Peral, del regimiento Borbón 1i al
de Córdoba, 10. . , "
ll. ~¡¡rci~o Gr.¡;rrido Martínez, del re"'imiento Borbón. 17
al da Có..dooo., 10. o . l.
)} Apolo Ruiz .2Ifa.rset, del batallón cazadores C11icl3,l13, 17,
ni regimionto l'avía, 18. '
)1 Ch'o de Turres Ortega, del ba.tn,llón cazadores Chicla.
Jlll, 17, a1 reGimiento l)a.víll.¡ 48.
Segundos tenientes
!D. :\Ii"'ucl Sa.ntn, Cruz Julián, de ltl.s fÓ.Cl:Za.S indígenas d;e
'SIelilla., al negociado ~e asuntos mdígenas de dI-
cba. plaza.
» Fec1t:rico Rodrígnez Ba.xter, del batallón cazai!0res !'Té-
rick'\., 13, al grupo. do ametralladoras de la O.il bnga-
da de Cazadores.
:+ Juan Redondo García, ~xcedente en la 1.a. región, que
, ha. cesado como alumno de la Escuela Superior de
Guerra, al batallón cazadores Chiclana, 17.
» Ilicardo Zuricalday do ,Otaola y Arana, del regimiento
Tenerife, 64, al de Garellano, 43.
» Igna.cio Cebollino Maroto, .del regimiento :1Ifenorca, 70,
al de Sabaya, 6.
» Eduardo Araujo Soler, del regimiento Melilla., 59, al
,de Mallorca, 13.
" ArturO' J3arba Hcrnández, .del· regimiento Melilla, 59.•
al do Saboya, 6.
,J An'gel Rivas Víla.rÓ, 'del batallón' cazadores Tarifa, 5,
al de Alba de Tormes, 8.
11 3JJsé Caravora Alonso, de reemplazo en la 7.1J, región, al
t'cgimiento del Príncipc,3.
~ :Emilí() Alvarez Holguín, del regimiento Princesa, 4, al
de Inca" 62,
)j .F'TaJ3.<lisco Durán Loizaga, del batallón cazadores Alba
de 'formes, 8, al de Ibiza, 19.
¡) José Hídalgo Ros,' del regimiento Mallorca, 13, al clG
. S('villn., 33. .
J>:Mal1!lel ,llaJlsa Forment, del regimiento Mallorca, 13, al
de Sevilla, 33. .
" Arturo Toned:,Ua Urbano, del regimiento GuadalaJara,
20, a.l de Espa:;~ 46. . .
:i 'Mariano Gómez de las Co;-t·inas• y 1-tienza, del regllmento
Extrema,dura, '15, al de SOrl~,. V.
,; Adewdo Mancebo Luque, del regimiento Barbón, 17,
0.1 do Granada, p4.
'1) Antonio Fuentes Cervera,. del bata.llón cazwores Se-
gorbe, 12, al regimiento Córdoba, 10.
'.) Pedro de las Heras A.lsina, del bata,1l6n cazadores Chi-
clana, 17, al regimiento Pavía, 4.8.
'15 Abelardo Rivera Iruiegui, del batallón cazad.orce Ta-
. lavera;, 18, al regimiento Reina, 2.
'José Sánchez Ojeda, del batallón cazadores TuJavúra,
)l. .. 18 aJ regimiento Reina, 2. .
:.J ,'G6m'{;'" Layna, tlxcedente en la. 1.(1, rcgión, qUQ ,
,....06~a; cesad~ ~omo alumno de .la l<~s~uela Superior de ,
! :_, ;Guerra., al bat~l1~n c¡¡.zadore-s· Ménda., 13. I
er O de
!D. 'José Araujo Quinteiros, ascendido, del regimiento Ceri-
ñola, 42, al de Melilla, 59, en situación de reserva.
~ GreO'orio Arruquero Saturnino, ascendido, del regimiento
Almansa, 18, á la zona do 'farragona, 32, en sit.uación
de reserva.
» Francisco Hernández Sicilia, ascendido, del regimiento
Orotava, G5, al mismo, en situación de reserva.
» Simón Adán Ibáñez, ascendido, del regimiento Gali-
cía, 19, á la: zona de Teruel, 26, en situación de
reserva.
ly Celestino Sánchez' ~Raposo, ascendido, _del re~mie~~o
Murcia, 37, á la zona dc Orense,. u2, en slt;uacwn
. de reserVa.
» Manuel Rodríguez Rodríguez, ascendido, de la Cltjlt de
!Ilonforte, 113, á la zona de I,ugo, 53, en situación
d~ reserva.
») Juan Frau Gaseó, 'd.o la zona de Castellón, 21, á la
reserva de Castellón,46.
llJulián Gómez Díaz, de la reserva de Ciudad Real, 10,
á la de Alcázar, 11.
liMarcos Fito Vega, de la zona de Ciudad Real, 6, á la
reserva de Ciudad Real, 'lO.
II Tomás Acosta Arquiza, .de la· zona de Barcelona, 27,
á primer ayudante de la plaza de Seo de Urgel.,
Capitanes (Reserva de Canarias)
D José Pérez Felipe, del batallón cazadorcs La Palma,
. 20, al regimiento Las Palmas; 66.
l} Manuel Valcárcel Lorenzo, "del batallón cazadores Go-
mora-Hierro, 23, al .de La l'alma,20.
». ;rosé ]'ernándcz Sicilia, del regimiento Las Palmas, 66,
. al batallón cazadores La Palma, 20.
Primeros tenientes
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D. José Lópcz Martíncz, del ba.tallóncazadores Tah1Vera, 18,
nI regimiento Alo..va" 56.
» Pedro del Real Bienerc1, del regimiento Córdoba, lO,
al de Guipúzcoa, 53.
» Isaac Alba.rráJl Ordóñez, d.el regimiento Gravelino,s, 11,
al batallón cazadOl'es Llerena, 11.
» José Sa.rabia Leonís, ·del regimiento Vizcaya, 51, al
de la Princesa, 4. :
» Arturo Esco.rio Elosegui, del regimiento Las Palm::LS, GG,
al de San Fernando, 11.
1> Jesús Pérez Peñamaríay Vélcz, del regimiento Coya-
donga" 40" al de Sa.n. l\fa.rcial, 11.
Segundos tenientes (E. R.) .
gi6n, D. Manuel Quiroga Bárcena, en solicitud de que se
le conceda la vuelta al servicio activo, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien acceder á los deseos del interesado, debien-
do permanecer en su actual situaci6n hasta Ciue le corres-
ponda colocación, con arreglo á lo prescripto en el real
decreto de 2 de agosto de 1889 (C. L. núm. 362).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 1911.
Señor Capitán general de la primera región.
* * •
,.REGLAMENTOS
1iíli"i
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitad3 por el capi-
tán de Caballería (E. R.), D. Antonio Galán Romero, afecto
al tercer dep6sito de reserva del arma expresada, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo inform~do por ese Consejo
Supremo en 20 del mes actual, se ha servido concederle
licencia para contraer matrimonio con 0.3 María de la
Concepci6n Guerrero y Molero.
De real orden lo digo á V. E. para su cOnOcilr'..1en.
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 19I1.
L:OQUI!
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capitán general de la tercera regi6n.
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segun-
.do teniente de Caballería (E. R.), D. Lorenzo Manso Sán-
cl-¡,ez, con destino en el regimiento Cazadores de Gali-
cia, 2$.0 del arma expresada, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con 10 informado por ese Consejo Supremo en 22 del mes
actual, se ha servido concederle licencia para contraer
matrimonio con D.a Aniana Alvarez Malina.
De real orden lo digo á V. E. para su conoéimiento "
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. M~­
drid 26 de julio de 1911.
LUQue
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señores Capitanes generales de la primera y octava re-
giones.
o lo
'" '" iIc
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: En vista del escrito dirigido por V' E. á
este Ministerio en 12 del acutal, proponiendo el aumento
de ~lUeldo para el músico mayor del batall6n Cazadores
de Llerena núm. 11, D. Pascual Marquina Narro, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á bien acceder á lo propuesto, conce-
diendo al interesado las 2.7 ~o pesetas anuales que le co-
rresponden á partir de 1.° de agosto pr6ximo venidero,
por haber cumplido en 13 del corriente mes diez años de
servicios efectivos como músico mayor, con arreglo á lo
dispuesto en el cap. 5.°, art. L° de la ley de presupuestos
vigente.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 24 de julio de 1911.
D. José Rivero Escamer, del batallón cazadores l'arifa, 5,
al regimiento Granada, 34.
» Francisco Cuscó Masana, del batallón oazadores Tari-
f:1, 5, al de Bo.rcelona, 3.
» Claudio Carracedo Otero, del bata.llón caza.dores Cata-
luña., 1, al regimiento Gmvclinas, 41.
» Nemesio nlartín Rodríguez, del ba.tallón cazadores Ca-
taluña, 1, al de Llerena, 11.
), Elisardo Martínez Sánchez, del batallón cazadores Ca-
taluña., 1, al ;regimiento Toledo, :35.
1> Manuel González Delgado, del regimiento Extremacl.u-
ra, 15, al de Córdoba, 10.
» Antonio l\Jangas Lozano, del regimiento Extrema.dura, 15,
a! de Alava, 5G.
i> :L\lanuel Glltiérrez Carretero, del regimiento Barbón, 17,
al de Granada, 3-1,
Alberto MaJ'ín Gil, del regimiento Bo~bón, 17, al de
Granada" 3'±.
» Enrique Ortega Sánchez, del regimiento Borbón, 17, al
de Soria, 9.
» Diego Ramírez l\Ioreno, del regimiento Barbón, 17, al
de Soria, 9. .
» Pedro Peces Salas, del batnJ16n cazadores Chiclana, 17,
.al regimiento Rein/t, 2.
» Francisco García. Vera, del regimiento Bailén, 2·1, al
de Burgos, 3G.
.» Enrique Fuciños Codecido, del regimiento Zaragoza, 12,
.al de Burgos, 36.
» José García Salcedo, del batallón cazadores Talavera" 18,
a! regimiento Sevilla, 33.
» José Gómez Coreuera, del regimiento Garellano, ~l;.l, al
de Orotava, 65.
Ma:driid, 26 de julio 1911 .-LliQUE.
Circu.ta.r. ~xcmo·oSr.: En vista del escrito dirigido
á este Ministerio en I. del actual, por el Director general
d~ Crf.a caballar y Remonta, proponiendo algunas mo-
dificacIOnes en el reglamento por el qne se rigen los jefes
de parada de los depósitos de caballos sementales del Es-
do, aprobado por real orden circular de 17 de marzo de
!go8 (c. L. núm. 3?) y ampliado por la· de igual fccha
(C. L. n~m. 40 ); temendo en cuenta que la Direcci6n ~ne­
ral de Cría caballar y Remonta debe conocer exact?me _
te las circun~tanc.ias y vicisitudf's de los jefes de para~a
por el peculiar é Importante servido que desempei'ían que
en dicho centro se verifican los exámenes para el in~reso
en esta c\a.se, y qu.e 'por depender directamente de él tic-
n~ Inmediata notIcIa ?e s~s necesidades. el Rey (que
DIOS guarde) se ha serVIdo dIsponer lo slguiente;
1.0 El escalafón de jefes de pMada se llevará por 1Secclól1 de Cllbnil~tfu IDirec;i6n.~enera~ deCr{a ca.hallar y ~eIX\Onla. a
~ 2. Se allt;fl~~ (\1 rnenclOna~o O'.f'ector ger.eral p<lra
DESTINOS I ha...er los nomb. amientos y deH¡",os del pera<.1fial de que·
. Ex.cmo. Sr.: Vista la instancia que V. E (;i1rs6;;' es- se trata, en la (Clema ~U~ r":'m¡iderc más conveniente, para
te Ministerio en 22 del actual, pl"Omovida por el coman- 1<;ubrlr las aten,~lQ¡1f~': Ílel servicio.
dante. d.e Caballería, supernumerario "in eneldo en esta fA. 1 1'\.. [ft~1 ~rden lo di· '" V E s . .
".. '''' 4.1... 'iiJV u. go ... • . para q conOCimIento '1
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CUQUll
Señor •.•.
Obrero filiado Rafael Arias Jiménez ...•. Parque de Madrid.
Id. aventajado. D. Andrés Sopesén Gracia 3.11 Brig.a automovilista
Id. filiado..... Eduardo San Francisco de
. Borja ...•.•.•••.••.•. Idem.
Idero ..••••••. \Rogelio Díaz Sánchez •••• 'IA la Fábrica de Murcia.
Madrid 24 de julio de 191 l.
liCENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que curs6 V. E. á este
Ministerio en 22 del actual, promovida por el coronel
del 4.° regimiento mixto de Ingenieros, D. Juan de Pagés
y MilIán, en solicitud de dos meses de licencia por asuntos
propios para Francia y Suiza, el Rey (q. D. g.) ha tenido
á bien acceder á la petici6n del interesado, con arreglo á lo
preceptuado en el artículo 64 de las instrucciones aproba-
das por real orden de 5 de junio de 1905 (C. L. núm. 101).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio' de Ig1 l.
de oficinas del material de Ingenieros, D Pablo Alfageme
L6pez, con destino en la Comandancia general de Ingenie-
res de esa regi6n, en súplica de abono, para los efectos de
retiro, del tiempo que sirvió como temporero en la Coman-
dancia de Ingenieros de Barcelona, el Rey (q. D. g.) se ha
servido resolver que el recurrente se atenga á lo dispuesto
en la real orden de la de enero de 18g8 (D. O. núm. 7),
por la que se le desestim6 igual petiéi6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de Igi l.
. í\OUSTIN LUQUlll
Señor Capitán general de la cuarta región.
~jj/tli
•••
:AGUSTIN I.;UQUE
Señor Capitán general de la cuarta región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Ma-
Destinos
AGUSTIN L.UQUE
..,
NOMBRES
R.elaciOn que Sé cita
Clases
SUClDD de Arllllena
DESTINOS
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servi-
do disponer que los mecánico-conductores automovilistas
de Artillería que se expresan en la siguiente relaci6n, que
da principio con Rafael Arias Jiménez y termina con Ro-
gelio Díaz Sánchez, pasen á servir los destinos que á cada
uno se les señala.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1911.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
drid 26 de julio de 1911.
Señor •••
Ll1Q{ffl
•••
rina.
Señor Capitán general de Melilla.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio en 18 de abril último, promovida por el auxiliar
DESTINOS
EX.cmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien dis-
. poner que el personaldel cuerpo au~i1iar de Administra..
Sectl6D de AdmlnlstradOD Militar
CONTlNUACION EN EL SERVICIO
Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. curs6 á este
Ministerio con su escrito fecha 30 de mayo último, pro-
movida por el sargento del regimiento Infantería de Al-'
cántara núm. 58, D. Manuel Rosado de Mena, en súplica
de que se le conceda ingreso en el segundo período de
reenganche desde 1.0 de julio de 1909, en vez de ser des-
de el día 11 de abril último, como le señala la Intervenci6n
general de Guerra; resultando que al ascender el interesa-
do á su actual empleo en 1.0 de abril de 1905, llevando
servido m~s de seis años en filas, fué propuesto para el in-
greso en el primer período de reenganche por el regimien-
to de las Palmas núm. 66, en el segundo trimestre del ci-
tado año, y la Junta Central le admiti6 desde la primera
revista que pas6 como sargento; que en el cuarto trimestre
del mismo año, volvió este último cuerpo á proponerle
para su ingreso en el segundo período, y la Intervención
general, en la liquidación practicada al referido trimestre,
no le reconoció dicho compromiso, fundándose en que
hasta el día 31 de marzo último no terminaba su ante-
rior empeño, y entonces reunirá las condiciones reglamen- '
tarias, según disponen las reales 6rdenes de J 3 de febrero
de 1894 y 31 de agosto de 1904 (e. L. números 40 y ;174
I respectivamente), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
¡ formado por la Ordenaci6n de pagos de Guerra, se ha ser-
í vido desestimar la petici6n del interesado por carecer de
derecho á lo que solicita.
De real orden 10 digo á V. E. para ·su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
Idrid 24 de julio de IgIl. :A:GUSTlN: kUQt1.JlISeñor Capitán general de la cuarta región•¡ Señor Ordenador de pagos de Guerra.
1 * ~ * .¡
I
LUQt1E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
MATERIAL DE ARTILLERIA:
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el acta núm. 33 y 10[, s::uatros presupuestos importan-
tes I,766'90, 841'80, 226'75 Y 1.500'72 pesetas, formul~­
dos por la Junta facultativa del Parque de la comandancia
de Artiliería de Ceuta para recomponer aparatos de remo-
ción y fuerza, montaje,municionamie~1toé ilumi.naci6n res-
pectivamente, debiendo ser cargo dichas cantIdades á la
partida de "Atenciones generalesl> del vigente plan d~ la-
boresdel material de Artillería.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de 1911.
Señor Gobernador militar de Ceuta.
Señor Ordenador de pag~s de Guerra.
• • •
Settlon de Ingenieros
ABONOS DE TIEMPO
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente del regimiento ~ixto'de Artillería de l\1elil1a, don
Rafael Hernández y Francés, el Rey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo en 17 del ac-
tual, se ha servido concederle licencia para contraer ma-
trimonio con D.a María del Carmen Gallardo y Gallegos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 19I1.
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Señor ..•••
Cajas de recluta. on que se-
les cOllijlgnó el pagoNombres de las pensionistas
Cándida Marín Santa María....•.•..•.• Logroño,81.
María Agustina Salvador Casado.. . ...• Ciudad Real, 6.
Josefa Rodríguez Pérez ...•..•..•.••.. i\fonfortc, 113.
Antonia Barquero del Pozo ..••....••. VillanuevadelaSerena, r4
Emilia Pérez Fernández•••••.•••.•.•. Mon[arte, 113.
Paula l\fartin Luengo ....••••...•..•• Salamanca, 98.
Cándida Cárdenas Giraldo •.•..•....•. Cáceres, 15.
Amparo Sierra Sánchez. " .•.••.....•. Idem.
manca Rosa González Cano ••••...•... Oviedo, roo.
Florentina Rodríguez Suárez...•....•. Idem.
Emilia Mata Fernández .••.•.•..•.•.•• Toro, 97.
Delfina Roces Alonso........•....•• Gijón, 102.
María Concepción Eezanilla Solana .•.•. Santander, 88,
Filomena Martínez Sirgo.... , .•• . •... Gijón, 102.
María Zuviaur Eeheval'ría •.••....•.••. Bilbao, 8(..
Margarita González Cuesta ..•....•.• ;. Astorlla,93.
Rosaura Zapico Vázquez ....••..•.•... ' Oviedo, 100.
Ramona Echevarría Bilbao•....••.... Bilbao, 86.
Eladia Lechón Pérez ......•.•..•.•••• Valladolid, 94.
Manuela Cano Bajo...•....••.• , •.• , .• Astorgll, 93.
Marcela Rodríguez Carreño..•.••... ; :. Valladolid, 94.
Josefa Gajate Rodero. • . • • . . • • . . . • • • . ~iudad Rodrigo, 99.
Angela Juárez Lozano •••.••..••..•••• Zamora, 96.
S~tcI611 de Justicia v ASIm~al g~{lerales
PENSIONES
Señor Capitán general de la primera región.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Director del
. Parque de Sanidad Militar.
••• •
R.elaci6n que. se, 'Cita
AGUSTlN I;uQtm
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de acuer¿o
con lo informado por el Consejo Supremo de Guerra y
Marina, ha tenido á bien confirmar, t:n definitiva, la pen-
sión diaria de 50 céntimos de peseta que por real orden
de 12 de enero del año próximo pasado (D. O. núm. la)
se concedió, con carácter provisional, á las esposas de indi-
viduos reservistas que se expresan en la siguiente relación,
que empieza con Cándida Marín Santa María y termina con
Florentina Rubio Méjico, como comprendidas en el real
decreto de 22 de julio de 1909 (C. L. núm. 144).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E: muchos años. Ma-
drid 24 de julio de IgIl.
SettloD de SDDldnd Militar
MATERIAL SANITARIO.
.~.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
bar el presupuesto de 835,20 pesetas, formulado en acta de
27 de junio último por la Junta económica del Parque de
Sanidad Militar,con objeto de adquirir el material sanitario
que en dicho documento se .relaciona, cuyo citado impor-
te será cargo á las 30.000 pesetas que para desinfecci6~
figuran en el capítulo 10.°, artículo 3.° del presupuesto VI-
gente.
De real orden lo digo á V. E. p4tra su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 24 de julio de IgII.
Señor •••
y demis efectos Dios guarde á V. E. muchofl años.
Madrid 24 de julio de IgIl.
Señor.....
... '"
Circular. Excmo. Sr.: En vista del un escrito diri·
gido á este Ministerio por el'Capitán general de la tercera
región con fecha 20 de marzo último, consultando, con
motivo de la subasta celebrada en Morella para asegurar
por un año la ejecución del servicio de utensilios, si sería
suficiente la fianza personal para responder de los efe.ctos
. propiedad del Estado que se entregan á los contratistas
del servicio de referencia, el Rey lq. D. g.), de acuerdo
con lo informado por el Consejo Suprem~ de Guerra y
Marina, ha tenido á bien resolver que el últImo párrafo de
la condición 17, del arto g.o del reglamento para la centra-
tación administrativa en el ramo de Guerra, aprobado por
real orden circular de 6de agosto de Ig09 (C. L. núm. 157),
se entienda ampliado en el sfntido de que para afianzar los
erectos propiedad del Estado que se entreguen á un con-
tratista para el servicio adjudicado al mismo, puede admi-
tirse la fianza personal de fiadores de garantía.
Pe real orden 10 d¡~o á V. E. para su conocimiento
REGLAMENTOS
Circular. Excmo. Sr.: En vista del e¡:crito dirigido á
este Ministerio por el Capitán general de la séptima re-
gión, con fecha Ig de mayo último, consultando acerca de
la interpretación que deba darse en algonos casos al ar-
tfcúlo 10.° del reglamento para la contratación adminis-
trativa en el ramo de Guerra, aprGbac10 por real orden cir-
cular de 6 de agosto de Igcg (c. L. núm. 157), el I{ey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, ha tenido á bien resolver que
el citado artículo del expresado reglamento, se entienda
ampliado en el sentido de que cuand? el licitador no. s~a
contribuyente, deberá preser.tar certificado de la admm.ls-
tración de contribuciones de la provincia en que se verifi-
que la subasta, haciendo constar haber sido a'ta én la in-
dustria á que la contratación se refiera. . .
De real orden lo digo á V. E. para su conOCimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. ~uchos años. Ma-
drid 24 de julio de Igl1.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la primera, cuarta, sexta
y' séptima regiones y de Canarias.
R.elación que se cita
Auxiliares de tercera clase
D. Luis Salvador Medina, de la Intendencia militar de la
sexta región, á la de la séptima.
:t Antonio Vázquez Delgado, de la Subintendencia ?e1
Gobierno militar de Gran Canaria, á la Ordenacl6n
de pagos de Guerra.
Escribiente
D. Jaime Asuar Malina, de la Sección de Administración
militar de este Ministerio, á la Intendencia militar
de la cuarta región.
Escribiente provisional
D. Santiago Salazar y Salazar, d~ ~a S;cci6n de Admi-
nistración Militar de este MlnlsterIO, á la Intenden-
cia militar de la sexta región.
Madrid 26 de julio de !gIl. LUQUE
ci6n Militar, comprpndido en la siguienf:e relación, pase'
destinado a los puntos que en la misma se indican.
De real orden lo digo á V. K para sn conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 26 de julio de 191 l.
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~-------------------------- ~---------------
El Jefe de la Sección,
"Ma.JlIlel M. Puent(
•••
-'
DISPOSICIONES
de la Suose~retaría ~ Secciones de este Ministerio
J de las Oe~endennias Centrales
El Jefe de la Sección,
P. A.
Mariano Prestamero
Secclon de Caballerla
DESTINOS
•••
}J Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el trompeta del regimiento Lanceros de la Rei-
na, Crescencio L6pez Barea, pase á continuar sus servi-
cios, en vacante que de su clase existe, al 6.° Dep6sito
de caballos sementales, verificándose el alta y baja corres-
pondiente en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 24 de julio
de IgIl.
Señor ••.
Excmos. Señores Capitán general de la primera regi6n
. Director general de Cría caballar y Remonta y Orde~
nador de pagos de Guerra.
Secclon de Artillería
VACANTES
Vacante en la Academia del arma una plaza de músi-
co de tercera clase, correspondiente á clarinete de orden
del Excmo ..Sr. Ministro de la Guerra se anunci~, á fin de
que los q~e deseen tomar parte en las oposiciones que
para cubrtrl~ han de tener lugar en Segovia el día 20 de
agost? próxImo, puedan dirigir las solicitudes al señor
coronel director de la referida Academia hasta el día 1 S
del expresado mes de agosto, en que terminará el plazo
de admisión de instancias.
Madrid 22 de julio de IgIl.
LUQuB
LUQue
Caja de recluta en que se les
consignó el pago.
* .. of~.:
Nombres de las pensionistas.
".
'':.
Emilia Pércz García .•.••••••••...•••. ,Burgos, 82.
l\Iaría Posadillla Pérez •••••...••..•••. León, 92.
Melitona Martina de Sagasta ..••.••.•. Vitoria, 84.
Rafaela Truchero Castellanos .••.•..•• León, 92.
Julia Bárcia González•.....•••••.••..• Palencia, 91.
Dolores Coloma TonaL ......•..•..•• Barcelona, 62.
l\laría Requ€ja Garda ......••.••..••. Oviedo, 100.
Lorenz~ustinianaJ<::xpósito ••..•.•... Castellón,46.
María Antonia Montes Samaniego..•... Salamanca, 98.
Carmen Fernánnez Fcrnández...••..•. Oviedo. 100.
Urbana Antón GÓmez .. '" ..•........ Burgos, 82•.
Juliana Villalabeitia Zubiaguirre... ..• Bilbao, 86.
Juana Aguilar Lacal.. . .....•...•....• Burgos, 82.
Í..cocadia Fernández Alvaredo Zamora, 96.
Lorenza l\lartíncz Gil . . ••.......•... Burgos, 82.
Agustina Rosario Quintana Santander, 88.
Eugenia Rubio Gallo ....••.••.•..••.• Burgos, 82.
Rosa Ruiz García ...............••... Idem.
Magdalena Batiz... . • • . • . . • . • . . • • . . .. Bilbao, 86.
l\Iaría Suárez Iglesias .••.. ! , '/ Oviedo, 100.
María Fcrnández Rodríguez ..•.•..•... León, 92.
Catalina Hig~s B~rbcro..•••••.•....•. Gua~lalajara, 17.
Andrea Garcla \ alés ..............•. ¡santiago, 105.
Balbina Hierro Villanuc"a ..•.•..••.•• Burgos, 82.
Florentina Rubio Méjico Santiago, 105.
Madrid 24 de julio de 1911.
•• •
SeccIón ae lnsírucclóD. ReclutamIento vCuerDas dlv2rsos
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Aprobando la propuesta de ascensos
Que V. E. remitió á este Ministerio en 17 del mes actual,
el Rey (q. D. g.) se ha servido conferir el empleo de co-
manciante á los capitane~ de ese CUf'!rpo} D. Francisco
Gareta Orel! y D. Francisco MolI de Alba, por reunir las
condidones que determina el artículo 1.0 de la ley de
13 de marzo de Ig0g (C. L. ntím. 60), debiendo disfrutar
en sus nuevos empleos ]a efectividad de 22 de marzo y 12
de julio del corriente año, respectivamente.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
d,cid 26 de julio de I9Il. .
LUQUE
Señor Comandante general del Cuerpo y Cuartel de Invá-
lidos.
Señor' Ordenador d.e pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resoluci6n de 23
del mes actual, se ha servido conferir el mando de coman-
dancias de Carabinerús, á los jefes del cuerpo comprendi-
.dos en la siguiente relación.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á Vo E. muchos años.
Madrid 26 de julio de 19I1.
Señor Director genel':ll d~ Carabineros.
Señores Capitanes generales Oe la clJart~ '/ séptima regio-
nes.
Consejo Supremo de Guerra vHarIna
PENSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la Presidencia de este
Consejo Supremo, s.e dice con esta fecha á la Direcci6n ge-
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo siguiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las facuItades que
le están conferidas, ha decIara?o con derecho á pensi6n y
pagas ?e ~o~as á los ~omprendldosen la siguiente relaci6n,
que prInCipIa con D." María del Carmen Garda Sánchez y
t;rmina con D.a -:'-na Garda Hernández. Los haberes pa-
SIVOS de referencia se satisfarán á los interesados como
comprendidos :n las leyes y.reglamentos que se ex~resan,
por la! DelegaciOnes d: HaCienda de las provincias y des-
de la fec~a que ~e consignan en la relaci6n; entendiéndose
que las vIUdas disfrutarán el beneficio ínterin conserven su
actual estado y los huérfanos no pierdan su aptitud legal
y respecto á las pag-as de tocas, su abono se entiende po;
. . Relación que se. cita una 801a vez, como ~nlco beneficio que á la interesada co-
rresponde. )
T~nientes coroneles Lo que por orden del Excmo. Sr. Presidente maní-
D. Joaquín Ramos' Mancada, primer jf'fe d: la comandan. I fíeeto á V. E. para su con~cimientoy. demás efectos. Dios
cía oe Gerona, á la de Zamora, con Igual cargo. 1guarqe á V, E. muchos anos. Madnd 21 de julio de 1911
" Ramón Ar;uyonés CDmpte, primer jefe de la comandan- •
".. d\" El General Secretario
cia de Zamora, .~ Ja . e _Jerona, con igual cargo. F. d . ti 11,1 da :
'e eneo e ma nafa
Madrid 26 .de julio de 1911. . !-UQUE. Excmo. Señor •••
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(H)
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(F)
11 Ifebrero. 19111 Murcia ¡Cehegin Murcia ..
4 dicbre. 191jO Valencia IValencia Valencia ..12 Idem... 191 GnipÚzcoa /vergara Gnipúzcoa .{Mota delCuer¡28 enero.. 1911 Cuenca........ vo \Cuenca ..
2 novbre. 1910 ICádIZ IIAlgcclras ¡Cádiz "'1 (A~pag"dur(ade lal• I • I • f;~~¡,~~~c~ae. Madrid....... Madrld... : .......1 (Bsell Pasivas ..
,,'".11 ,,,,JI'dom "Ild.m lid.m .
29luobre •. 11910IlIdem llParls 1~'raneia 1I (C
191 abril 119111ILeón: !, . I •
lPagl\durlade la}
10lmayo 1191l¡Drón. gral. de • I •
.. laDeuda y Cia·
les Pasivas .
lllnobre .. 1191011ldem .' I¡Madrid ...... Madrid ..........
1, . República Argen-21lsepbre. 1910 Barcelona ¡.Buenoa Alres tlna ..
4Iab·rn 1911 Alava "1!Vltorla Alava ..
27
f
idem 1911 Barcelona Barcelona Barcelona ..
23 dicbre • 1910
1
'IGUIPÚzcoa :IIrún Gulpúzeoa .
. ¡Santa Cruz de(C I
·i febrero, 1911"Canarlas....... T ., anar as .... " ...
.cner..e .,.
9Ienero .. 11911110rense llcarballino 1Orense ..
¡
221junlo .. 11906IíSevllla llosuna ISevilla ..
1
1'agadurlndOla)
2Iju1l0 .. ·11911 Drón. gral. de\Madrid ¡'Iadrl'dlaDeuda y CIa· ' ..
ses Pasivas .
Glfebrero l 1911 Id·em , • I .
12 abril 1911 Guipúzeoa SanSeoaetián Gnipúzcon .
14 Idem 1911 \Santande.r Santandcr Santander '11 (1)
11 juulo 1911 Alicante Alicante Alicante "... (J)
• IIdom .
• 19 de enero do 1908 •••
• 22 Julio de 1891 y 9 de
cncro de 1008 .
• .25 de junio 1864 ..
• 1Montoplo Mllltar.....
• IIdem .
• 1Mónteplo MIlitar....
(B) Duplo de las 405 pesetas que de sueldo men.¡.;ual de retiro disfrutaba el c~.usante por di-
~ha Pagaduría.\
• Benita Vela Buesa 1Idom ..
• Ursula del Castillo Duany......... lldem ....Id. en Id.......
Idem Id........
Id. de ~[adrldy. •
GUadalajnra.¡
Idero do Mad~id1.
AutoridadI Estado I Importe DelllPción
Parcn- &XPLBOS Pensión do las LII:Y&8 Ó BJ:GL.lXBI{TOS "BOllA. BI{ QVII de Hacienda BJ:SIDJlRCIA.
elvJl anual dos pagas DEBK BXPEZAB BL d I vlneia
que NOMBRES toscO COD de las y que Be les de tocas Q u & ABON? o :J'~oue D& LOS INTllUSADOI
ha cursado los concede que se les DB LA PBNSIÓN 80 les consigna 1'1DB LOS INTIBBBADO& hnérCa· concede I
causantes ItOXBB&S DIIl LOS OAUBANTBB 11 BII LES APLICAN I I el pago
el expediente nllll Plas CIB. Ptas. Cts. Dta Hea AiIo Pueblo ProTincia "_
-----------1--- __ __ __ __ ..
G. M. Murcia YI I
pla:ra de Car- D." Maria del Carmen Garc1a Sánchez. Viuda.... • Genernl de brigada, D. Juan Mellado I 1.650 • I • • Monteplo MilItar ....
tagena....... ! Zafra·· .. •.. •...... •· ...... · ....... 1 I
d d ¡ • Severa Mada del Carmcn Blenve-JdI· '. 11 ' 122 julio de 1891 y9 de~1 . e Valencia.! nida González jI cm • Capltlln, D. Luis Vaya Clnlibrea..... 625· • .. enero de 1908 ..
Id. Gulpúzcoa.¡ • Josefa ArenWl Otegui IIdem • lpr!~úerl teG~iente·ldD. José Franclscol 470. • • Idem é id .
... Ir ca araya e
1Idem Cuenca..1 • M~~~le~~~~~~~~ .~:~.~~~:.z. : ..:~~:}Idem..... • 1selg~~~o. ~~~!~~.~~'.~: .?~~~~~~I~. ~.~~~:I 400. • • 9 de enero de 1908 ..
Id. del campoJ' • Clotilde Sancha del Rio /Huérfana Soltera Tenle~te, retirado; D. Remlglo san-l 470' • • Monteplo MlUlar .
deGIbraltar.. I cha ~endlllo"""""""'''''''''1I '11
Id
"d Id IR' I Rd 1 '" IVI d {TCniente coronel, retirado D. FedO-! d Idem..ua r .. , • a.ae a o r guez."scaeena....... u a.... • I R "1 G 11' ., 810 • 1 em ..
1 r co uu o a ego 1I~Médleo maror de Sanidad Milltnr.¡ lIdem Id., 15 dlelemolretirado con el sueldo de subins- 1 250 ¡ bre de 1894 y reglapeclor médIco do 2.' clase, D. Ser·' • " • S." de la real ordcnvando Talón Calvo................ de 4 de abril 1895...¡Comisario do /iU6rra de 2.' clase ~ tMontoPlo Militar, 1S1retimdo con 108 90 céntimos dei 1 250. • • diciembre 1894 y re-sueldo de comlsarJo de guerra de • gla 3.' de la realor-
l." clase, D. Anaelete Pérez Jover.u den de 4 abril 1895.Id Ala- d 1 I T . t - 1 I 1 125 junio de 1864 y rea1~
. ,a y e • Maria del PUar Serrano y Revuelta Huérfan a Soltera ..1 emon e co.one D. Franc seo Serra· 1.350. • • orden de .quilo deLeón......... no Garcia............ 1890
' l 11 11 ...... •.. •...... 11
Matllde IlJáiiez Granados.......... Viuda.... • íComandan~e D. Fell" de la Cámara} 1.125. • " 122 de Julio de 1891 y 91
Francisca Jurado-Vl1ldelomar y so-) ~~t;;~~~¡SOltera. Jca:~:::r::::::e::::a::'~~'r~~J 600. • • ,125;~;~ei; ~8;:e~~~~il¡
tomayor / nupcias. \ 1 Valdelomar y Mazuelo ~ ¡ de 1890 ¡
. I 10Ilc:al1.0 del cuerpo auxiliar de Oll-! ~22 dc Julio de 1891 y 9!Id. Barcelona.. • Carohna Germán Chomón......... Viuda.... • ci!'aS Militares, D. ~'ellpe Roselló 625' • • 1 de enero de 1908..
Vlllagarcla........................ 1d '. .. 1 P Tenicnte coronel D. Domingo Sasiain ro ldem Ó ldem y 17 del1 • Vltorla.... • .",ar a oyo Salcedo Idero.... • Martlnez ' 1.250. • • jullo de 1895 1
Id; Barcelona. • Clotilde Creapo ·López Idem.... • 12.0 teniente D. 'l'eodoro Torres )lar-\ 400. • • /22 Julio 1891 y 9 ene-l
tln } 1 ro 1908 ..
Id. GulpÚzcoa. • Juana Delplan Luengo ldem.... • IseN~;~~~¿~~~~t~. ~'. ~~~~~.i~. ~~~:: 400' • I 9enero 1908 11
Id. de TenerlCet
a M~~~r2:. :~. ~~~~:.~~~~~ .~~~.e.r.t~..:}Idelll .... • !T~~l~nti~~;~::.~~: .~: ~~~??r.o. ~~:;;~:.I. 470. • • 122í~~~ ~~~:. :.: :~~~~l¡D. ElIsardo Atanés y Pérez 1 · l
,D." Adelina Atanés y Pércz............ Soltera... f
Id. de orense··i D. Angel Atanés y Pérez Huérfa••' • )caPitlin, D. Paulino Atanés Parra 1I 6251 •
D." Soledad Ataúés y Pérez...... Soltera...
D. ¡osé Atanéa y Pérez...... ..
Id. de Sevilla .¡D." Maria Josefa Controras y Montes ¡Huérfana Viuda. '''¡lCOmaUdante ~etirado, D. Antoniol 4151 •
I . I Contreras y Escalera 11
Id, de Madrid.{ • Ma[~~:~.~~ .~~~:.C.~~I~~. ~~~~~e~.~~: lVluda.... • IG~~~~~g~.~.r.I~.a.~~:?: ~~~~ ~~~~~I1.G501 •
I JI 11IdLO~~O~~e~ ..:} • Elvlra Chacel y González-AIVIlrez .. ldem..... • {Cos~~~g:::~~~:. ~?~~~~~. ~~~.r!~::11.1251 •
Id. Gulpúzcoa '1 •Florentina Arnao lraola '" Id~m...... • I¡Ca.pltán, D. Ramón Albero Sliuehez'H 625 •
Id. Santander.. • Enrlqueta Lafuente Barberls Huérfana Soltera ¡C~~:g~Il~~~:~~I~~~.~•• ~'. ~.~l.~t.~ ~:~:} 1.200\ •
Id. de Alicantel· Ana García Hemández ••••...•.•••• Idcm •.•. ldem Icomandante, D. Joaquín García Ber-!1.125 "l' •
11 nabeu •.. • .. • .. •.. •.... •...... •.... i¡ I
(A) Se le transmite la pensión vacante pur fallecimiento de su madre D.a Bonosia del Río y
Estrada, á quien le fué otorgada en 25 de agosto de 1894.
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(e) Debe justificar que conserva la nacionalidad espaiiola, en la forma que se dispone en el
artículo 8,° del real decreto de 4 de octubre de 1899: Yquedando sujeta á las disposiciones dic-
tadas y que en lo sucesivo se dicten por el Ministerio de Hacienda para las clases pasivas que
residen cn el extranjero.
(D) Se le transmite la pensi6n vacante por fallecimiento de su madre D.B Catalina Revuelta
Ruiz. á quien le fué otorgada en 7 de marzo de 1892.
(E) Se le acumula en su totalidad el beneficio que disfrut6 en coparticipaci6r. con su ma.
drastra D." Francisca Solana Sotomayor y Sotomayor, según real orden de 7 de marzo de 1908,
y cuya parte se halla vacante por fallecimiento de ésta.
(F) Queda sujeta á las disposiciones dictadas por el Ministerio dc Hacienda para las pensio-
nistas que residen en el exranjero. . .
(G) Se les transmite la pensi6n vacante por fallecimiento dc su madre D.a Emilia Pérez Ro-
drlguez, á quien la fué otorgada en 19 de diciembre de 1908; la percibirán en coparticipaci6n y
por mano de su tutor; y D. Elisardo, D. Angel y D. José hasta ello de febrero de 1913, 2 de
marzo de 1916 y 21 de marzo 1924. en que respectivamente cumplirán 24 años de edad, cesando
antes si obtienen empleo con sueldo del Estado, provincia 6 Municipio, y la parte correspon-
diente del que pierda la aptitud legal acrecerá la de sus copartícipes, sin necesidad de nueva
declaración.
(H) Se le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Carlota Montes y
ViIlavicencio, á quien le fué otorgada en 23 de abril de 1875; ha acreditado no percibe pensión
por su maridoj y se le abonan los cinco años de atrasos que permite la vigente ley de contabi-
lidad, á partir de la fecba de su instancia, que es de 22 de junio de 1911.
(1) Se'le transmite la pensión vacante por fallecimiento de su madre D.a Rosa Barberis Vi-
darte, á quien le fué otorgada en '16 de julio de 1894, prescindiendo de la bonificación si ya no
se hubiera hecho asi por las oficinas de Hacienda, conforme al real dccreto de 4 de abril
de 1899..
(J) Se le transmite la pensi6n vacante por fallecimiento de su madre D,o. Dominga I-Iernán-
dez Pozo, á quien le fijé otorgada en 16 de enero de 1909.
Madrid 21 de julio de 1911.-P. D.-El General secretario, J.lladal·iaga.
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